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Salah satu cara penentuan kesadahan air adalah 
dengan metode kompleksometri. Narnun ka~ena di dalam ~ir 
sadah terda~~t ion lain selain ion Ca + dan ion Mg +, 
misalnya Zn maka penentuan kesadahan dengan metode 
kompleksometri da~at terganggu. 
Pen~aruh Zn + dapat diatasi dengan memberikan ~at 
penopeng CN- yang akan membentuk kompleks rZn(CN)4J~-. 
Ke2udian dilakuk2n penelitian tentang penentuan kadar ion 
Ca + d~n ion Hg +. dengan melakukan variasi konsentra~i 
ion Zn +. Dan masing-masing larutan dengan variasi Zn~+ 
in1 mengalami dua perlakuan yaitu ditambah KeN dan tidak 
ditambah KCN. 
Penentuan kadar ion Ca2+ menggunakan ind1kator ka~­
kon pada pH 13,5, sedangkan penentuan kadar ion Hg + 
menggunakan indikator EBT pada pH 10.0. Dari hasll uji 
statis~ik dapat disimpulkan bahwa untuk penentua~ kadar 
ion Ca + tidak ada beda nyata antara kadar ion Zn + yang 
diperbandingkan maupun antara diberi zat penopeng dengan 
yang tidak diberi zat ~enopeng. Keadaan sebaliknya untuk 
penentuan kadar ion Hg~+ yang berbeda nyata. 
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